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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 
Вишневская Ю.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Обучение русскому языку как иностранному – 
это сложный учебный процесс. На начальном эта-
пе усвоение языка проходит достаточно легко, так 
как у студентов есть большая заинтересованность в 
его быстром изучении. Но чем дальше идёт про-
цесс обучения языку, тем более трудным он стано-
вится для обучаемых. При введении новых пред-
метов интерес студентов к русскому языку умень-
шается: он не кажется таким важным, как вначале. 
Как только студенты приобретают минимальные 
навыки общения, они считают, что не стоит при-
кладывать много усилий для изучения языка: он 
выучится сам собой. В данной ситуации задача 
преподавателя – максимально разнообразить 
формы работы на занятии, чтобы «сухое» выпол-
нение языковых упражнений не было скучным.  
Формирование фонетических навыков. Про-
цесс изучения русского языка начинается с овла-
дения фонетической системой, с постановки пра-
вильного произношения. Одной из проблем на-
чального этапа обучения русскому языку является 
трудность усвоения звуков. Внимание преподава-
теля направлено на правильное произношение 
усваиваемых звуков в слогах, словах и на их разли-
чение в потоке речи. 
На кафедре русского языка факультета подго-
товки иностранных граждан издан учебник «Рус-
ский язык – мой верный помощник», система фо-
нетических упражнений которого позволяет, на 
наш взгяд, более эффективно отрабатывать навы-
ки произношения. Например, при дифференциа-
ции звуков [м] и [м'] по твёрдости - мягкости 
предлагаются упражнения по их усвоению в соче-
тании с другими звуками (ма-мя, мо-мё, му-мю, 
мы-ми, мал-мял, мот-мёт и т.д.), а также сопрово-
дительные фонетические материалы («Митя мал, 
Мотя мил: тесто мял, раму мыл»); при дифферен-
циации звуков [д] и [т] по звонкости – глухости 
предлагается такой словесный ряд: «там – дом –
дом – там – да – там – том – дам». Это дает воз-
можность студенту услышать отрабатываемый 
звук в контексте, научиться воспринимать его в 
потоке речи. 
На занятиях также могут использоваться игры, 
носящие фонетический, орфографический, грам-
матический и лексический характер.  
Например, фонетическая игра «Кто лучше 
прочитает?» формирует навыки произношения 
связного высказывания или текста. На доске запи-
сывается небольшое стихотворение или отрывок 
из него (считалка, скороговорка). Преподаватель 
читает и объясняет значение слов и обращает вни-
мание на трудности произнесения отдельных зву-
ков. Текст несколько раз прочитывается обучае-
мыми. После этого даются две-три минуты для его 
заучивания наизусть. Текст на доске закрывается, и 
обучаемые должны рассказать его. Возможно ис-
пользование алфавитных таблиц, состоящих из 
картинок с изображением предметов, в названии 
которых есть усваиваемая буква. Эта игра может 
использоваться при отработке графического напи-
сания отрабатываемых звуков и т.д. 
Формирование орфографических навыков. 
Орфографическая игра «Вставьте букву» использу-
ется для усвоения орфографии в пределах изучен-
ного лексического материала. На доске преподава-
тель пишет слова с пропущенными буквами. Сту-
денты записывают их в тетради с последующим 
вставлением правильных букв. При помощи игры 
«Картинка» проверяется степень усвоенности ор-
фографии пройденного лексического материала. 
Каждый участник получает по картинке с изобра-
жением предметов, животных и т. д. Студенты за-
писывают в тетради слова, соответствующие дан-
ным изображениям. После этого каждый студент 
называет слово и показывает свою картинку.  
Формирование лексических навыков. Лекси-
ческая игра «Пять слов» способствует закреплению 
лексики по теме или одному из пройденных уро-
ков. Каждый студент называет по слову из изучен-
ного урока. Побеждает назвавший больше всего 
слов. В игре «Цвета» ставится другая задача: на-
звать как можно больше предметов одного цвета. 
Кто больше всех назовёт, тот и побеждает. 
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Формирование грамматических навыков. 
Грамматическая игра «Изображение действия» 
автоматизирует употребление глаголов в устной 
речи. Студенты образуют пары. Один изображает 
действие с помощью мимики или жестов, другой 
должен прокомментировать его, употребляя изу-
ченные глаголы. 
На более позднем этапе обучения русскому 
языку, когда у студентов уже есть минимальные 
знания, учебник «Русский язык – мой верный по-
мощник» при изучении видовых пар глаголов и их 
грамматических форм предлагает запомнить рус-
ские народные пословицы и поговорки («Не гово-
ри, что делал, а говори, что сделал»).  
На занятиях может использоваться также со-
проводительный материал в стихотворной форме, 
предназначенный для формирования и развития 
языковых навыков.  
Таким образом, чтобы сделать занятие по рус-
скому языку более увлекательным, мы предлагаем 
использовать разные формы подачи материала.  
 
 
ФАКУЛЬТАТИВ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 
Григорович А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Основной задачей преподавателя иностранно-
го, в частности английского, языка в неязыковом 
вузе является подготовка высококвалифициро-
ванного специалиста, владеющего необходимыми 
языковыми знаниями, навыками и речевыми уме-
ниями, которые позволяют обсуждать проблемы 
своей специальности и понимать речь носителей 
языка.  
Эта задача довольно сложная и многогранная, 
поскольку включает в себя такие аспекты языка, 
как грамматический, лексический и фонетический.  
Обучение английскому языку в вузе ориенти-
ровано на изучение лексического материала по 
специальности, грамматических структур, необхо-
димых для чтения, понимания и перевода специ-
альных текстов, обучение произношению для раз-
вития навыков речевого общения на профессио-
нальные темы и ведения научных дискуссий.  
В рамках учебного процесса, к сожалению, 
времени не всегда достаточно на развитие и закре-
пление этих навыков. Практически весь учебный 
процесс занимают чтение, перевод текстов и отра-
ботка грамматических правил. Следовательно, сту-
денты в состоянии прочесть текст любой сложно-
сти, написанный на английском языке, но не все-
гда способны выразить свои мысли и чувства по-
английски.  
Устная речь, в большинстве случаев, направле-
на на понимание и репродуктивное воспроизведе-
ние прослушанного или прочитанного в форме 
диалогической или монологической речи. Таким 
образом, речевой акт говорения реализуется в 
процессе устной коммуникации внутри группы с 
участием преподавателя. 
Одной из эффективных форм обучения, по-
зволяющей углубить, совершенствовать знания 
иностранного языка, являются факультативные 
курсы по этой дисциплине. Термин "факультатив-
ный" (от франц. facultatif и лат. facultas- возмож-
ность) означает возможный, необязательный, пре-
доставляемый на выбор. Факультативный курс - 
это необязательный учебный курс, предмет, изу-
чаемый по желанию студентами вуза.  
В рамках учебного процесса на кафедре ино-
странных языков проводятся факультативные за-
нятия по английскому языку, ориентированные на 
овладение профессиональным иностранным язы-
ком.  
Основной функцией таких занятий является 
профессиональная ориентация студентов, где сту-
дентам представлены большие возможности для 
«профессиональных проб», что способствует их 
профессиональному самоопределению. Факульта-
тив организован по следующим принципам: 
- тесная связь факультативных занятий с со-
держанием, формами и методами организации 
учебной работы; 
- использование наглядных пособий; 
